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NEGERI SETONO NO.95 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. April 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep gaya 
magnet dengan menggunakan media neraca bilangan pada siswa kelas II SD 
Negeri Setono No. 95 Tahun Ajaran 2015/2016. 
 Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebanyak 
dua siklus dan tiap siklus berlangsung selama dua pertemuan. Tiap siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas II SD Negeri Setono No.95 Tahun 
Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas 
menggunakan validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif (Milles& Huberman) yang terdiri dari tiga komponen yaitu 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep operasi 
perkalian dan pembagian meningkat, hal itu terlihat dari nilai setiap siklus yaitu 
nilai rata-rata sebelum tindakan (prasiklus) 55,75, pada siklus 1 nilai rata-rata 
menjadi 77 dan pada siklus 2 meningkat menjadi 86,97. Sebelum dilaksanakan 
tindakan (prasiklus), peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM (75) 
sebanyak 9 peserta didik (27,27%), siklus 1 yang tuntas sebanyak 25 peserta didik 
(75,76%), dan pada siklus 2 yang tuntas sebanyak 30 peserta didik (90,91%). 
 Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
neraca bilangan dapat meningkatkan pemahaman konsep operasi perkalian dan 
pembagian pada peserta didik kelas II SD Negeri Setono No.95 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. 
 






Ratih Dewi Puspitasari. THE APPLICATION OF NUMBER BALANCE 
MEDIA TO IMPROVE CONCEPT UNDERSTANDING OF 
MULTIPLICATION AND DIVISION ON THE SECOND GRADE STUDENTS 
OF SETONO 95 ELEMENTARY SCHOOL IN ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Skripsi. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. April 2015. 
The purpose of this research is to improve concept understanding of 
multiplication and division by applying number balance media on the second 
grade students of Setono 95 Elementary School In academic year of 2015/2016. 
 The type of this research is Classroom Action Research (CAR), it consist 
of 2 cycles and each cycle was held in two-times learning. Each cycle consist of 
four phases, they are planning, action, observation, and reflection. The subject of 
this research are the teacher and the second grade students of Setono 95 
Elementary School in Academic Year of 2015/2016, which consist of 33 students. 
The data collecting techniques are test, observation, interview and documentation. 
The data validity is examined by content validity. The data analysis technique is 
interactive analytic model (Milles& Huberman) which consists of three elements 
they are data reduction, data display, and conclusion drawing (verification). 
The result of this research cycle, the average grade before the action (pre-
cycle) was 55,75, in the first cycle the average grade increased to 77 and in the 
second cycle the average grade increased to 86,97. Before the action was held 
(pre-cycle), the students who acquired passing grade (75) were 9 students 
(27,27%), in the first cycle the studentswho passed were 25 students (75,76%), 
and in the second cycle the number of students who acquired passing grade 
increase to 30 students (90,91%). Based on the data, it can be concluded that the 
application of number balance media can improve the concept understanding of 
multiplication and division on the second grade students of Setono 95 Elementary 
School at Academic Years of 2015/2016. 
 






 Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 
sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak 
diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda 
menunggu-nunggu. (Nabi Muhammad SAW) 
 
 Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali jatuh (Muhammad Ali) 
 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
 Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, 
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